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Ees- ja 
perekonnanimi Õppekava Aasta
1. Imbi Eelmäe Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2008
2. Aleksei Aristov Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2008
3. Annika Aun Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2008
4. Anna Jemeljanova Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2008
5. Liivi Maddison Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2008
6. Jüri Oganjan Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2008
7. Severin Puss Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2008
8. Nikolai Svitškar Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2008
9. Olga Gusseva Endokrinoloogia 2007
10. Vallo Volke Endokrinoloogia 2008
11. Maris  Filippov Erakorraline 
meditsiin
2008
12. Igor Gorjatšjov Erakorraline 
meditsiin
2008
13. Heili Jõgisoo Erakorraline 
meditsiin
2008
14. Kuido Nõmm Erakorraline 
meditsiin
2008
15. Ekke Nääb Erakorraline 
meditsiin
2008
16. Lilli Suigusaar Erakorraline 
meditsiin
2008
17. Margit Vahi Erakorraline 
meditsiin
2008
18. Eva Vask Erakorraline 
meditsiin
2008
19. Oleg Ületoa Erakorraline 
meditsiin
2008
20. Ene Kütt Füsiaatria ja 
taastusravi
2008 
eksternina
21. Tiina Laurits Füsiaatria ja 
taastusravi
2008 
eksternina
22. Tõnis Mandel Füsiaatria ja 
taastusravi
2008
23. Mai Vaht Füsiaatria ja 
taastusravi
2008 
eksternina
24. Kelly Kirt Füsiaatria ja 
taastusravi
2008
25. Irina Kivi Infektsioon-
haigused
2008
26. Vladimir Borissov Infektsioon-
haigused
2008
27. Helen Mülle Infektsioon-
haigused
2008
28. Tiia Ainla Kardioloogia 2008
29. Ulvi Hinto Kardioloogia 2008
30. Kristina Lotamõis Kardioloogia 2008
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31. Meila Männason Kardioloogia 2008
32. Gennadi 
Skvortsov
Kardiovasku-
laarkirurgia
2008
33. Irina Kerna Laboratoorne 
meditsiin
2008
34. Mart Pais Lastekirurgia 2008
35. Kai Muru Meditsiini-
geneetika
2008
36. Aleksei Teor Nefroloogia 2008
37. Viktor Jefremov Neuroloogia 2008
38. Siim Schneider Neuroloogia 2008
39. Stina Janson Oftalmoloogia 2008
40. Natalja Makušina Oftalmoloogia 2008
41. Mari  Poola Oftalmoloogia 2008
42. Darja Altuhhova Onkoloogia 2008
43. Margit  Valgma Onkoloogia 2008
44. Erle Raudam Ortodontia 2008
45. Rasmus Allikvee Ortopeedia 2008
46. Eiki  Strauss Ortopeedia 2008
47. Kristi Are eva Otorinola-
rüngoloogia
2008
48. Aleksei Krasjuk Patoloogia ja 
kohtuarstiteadus
2008
49. Diana Saranova Patoloogia ja 
kohtuarstiteadus
2008
50. Erik Tamp Patoloogia ja 
kohtuarstiteadus
2008
51. Mihhail Vassin Patoloogia ja 
kohtuarstiteadus
2008
52. Chris Pruunsild Pediaatria 2008
53. Birgit Suits Pediaatria 2008
54. Kadri Julge Pediaatria 2008
55. Jekaterina 
Kolmakova
Peremeditsiin 2008
56. Piret Laidre Peremeditsiin 2008
57. Tanel Laurberg Peremeditsiin 2008
58. Jelena Leontjeva Peremeditsiin 2008
59. Marge Lillo Peremeditsiin 2008
60. Meriana Maidla Peremeditsiin 2008
61. Anna Mihhailova Peremeditsiin 2008
62. Juta Mikkor Peremeditsiin 2008
63. Katrin Mölder Peremeditsiin 2008
64. Tiina Paeorg Peremeditsiin 2008
65. Tatjana Panova Peremeditsiin 2008
66. Oksana Past Peremeditsiin 2008
67. Tiina Saar Peremeditsiin 2008
68. Katrin Sula Peremeditsiin 2008
69. Anastassia Šutova Peremeditsiin 2008
70. Merike Tamm Peremeditsiin 2008
71. Reet Tamm Peremeditsiin 2008
72. Margit Venesaar Peremeditsiin 2008
73. Anneli Virks Peremeditsiin 2008
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74. Terje Arak Plastika- ja rekonst-
ruktiivkirurgia
2007
75. Kadri Koch Psühhiaatria 2008
76. Kristina Saun Psühhiaatria 2008
77. Ingrid Veiksar Psühhiaatria 2008
78. Svetlana 
Sergejeva
Pulmonoloogia 2008
79. Jaanika Suluste Pulmonoloogia 2008 
eksternina
80. Urve Tiidla Pulmonoloogia 2008 
eksternina
81. Ivika Keskküla Pulmonoloogia 2008
82. Kristi Kallavus Radioloogia 2008
83. Tiina Kuum Radioloogia 2007
84. Katrin Kõdar Radioloogia 2008
85. Riste Saat Radioloogia 2008
86. Elke-Signe Silivask Radioloogia 2008
87. Maria Silke Radioloogia 2008
88. Liidia Kazanskaja Restauratiivne 
hambaravi
2008
89. Karin Ratnik Reumatoloogia 2008
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90. Marit Märk Sisehaigused 2008
91. Ulvi Ragun Sisehaigused 2008
92. Kätrin Privoi Suu -ja näolõua-
luukirurgia
2008
93. Karin Tamm Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2008
94. Liidia Grištšenko Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2008
95. Snežanna Kalm Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2008
96. Margit Klaassen Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2008
97. Kristel Krunks Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2008
98. Svetlana 
Kuznetsova
Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2008
99. Reelika Loomann Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2008
100. Varju Vaher Töötervishoid 2008
101. Kristo Ausmees Uroloogia 2008
102. Mihhail Žarkovski Uroloogia 2008
103. Maria Järve Üldkirurgia 2008
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